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c lr.V ra /, n a t /: a t/. / yt ttry trrf
Mrsical tale.t atounJs o. T.ylor's c.mp.,sl T1r. Iir. truJitio." o{
th" T'y1o, Ringers, Gosp"l CLoi., ]rzz Err"-t1", T.ylo, Sor.Js,
Fl.t. CL"ir, .rJ Sy*ptori" BurJ, us *"11 us otlr"r r"1"ct.J soloists,
-ill t" {"utr..J o, FriJny evening. All pro""eJs go to music
r"koln.rlripr.
-iL[rctir/Lirul
A,r,r.,." o,1r. i. {.rrilior wit], trti"Lu"l Ca.c1's ,r,usic lru, ."1ir1r"J f.i.
otiliti. t" r.ea'e a story o,itl. o....1 ur.J r.."1,rJ1.. F.or. Li. J..t.,t olt.rrr,
FirEt Liglrt, to Lis c.rrent rel"ur., [JrveileJ llope, Ili"ho"l Cn,,J ]ros
...J lri" Lrr.*,1"Jq" ,rl tL" S..ipt.,r"s t. crcatc m.sical q,orcl pictures
tlrut 
"pa.L tLc i,aqi.ation urJ r"Li,r,ll" laegirg laitL. IIi. 1B r.c.rJ"
1.u.," .o11."ti-."1y..r1,[ ,rror" thu. 2 ,ri]lion copies, o.e .{ o,Li"k o,u.
certilieJ eo]J t, th" 1l""ot.1irg 1lJ.str1, Association ol Amer:ica. F[e
1.o. ..ur."J lir" G."p"l NhLsic,\ssociati,r, D.rr" A*urJ., S,,ng*riter c.{
tLc, Ycar, S..q .{ tL" Y... Iu, "El SL"JJo;," Cl.ilJ'",r'" I'l.,.i. Ait.,- .{
tLc, Ycar Iu, Crrrr. t,t tL. Crurll. urrJ P.aise on,1 Vo..Lip A11r"- 
"i tlr.
Y..u, I., Tlr. Fiuol I[o.J ur.J Crrru, Dco. Co.d 1ru" u1.,, ,.,""i.,"J
nc"l.ir. I.,r tL" tr.J." 1r" Lo. ..tl.,r"J, i."l.Jir.g a,ominatio. {.,r tLe
C. 
-S. L"rvis ClrilJr",,'. I,lool. A.rorJ lo, S1""p Srrrrrl in )"rr,r. Un-
,eiled HopenilJ ,rot cli.appoi,rt N{icLael Co,,J [n,r..rl,o l,ur" comc to
cxpect i . si.qLt{Lrl 1r.ri c.., acorrsti c ."rr r;ti l j Li 
". 
or.1 o [] ou.r.[r, 1,.r i* .rl
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fLilJcareservicts (In{;rnts to .ge 11}
Plea$e indicate tlu *rtu" o{ 
"LilJ"., ****ing cLildcere Judng rke {oll"wi.g events - do not sqnd,caeL
- 
5K Fun Run ,-. 
- 
BronoL 
---*-Fnotbull garne Reuriion Mi.hu"l Cord 
"or""rt
MaLe uh"cta lraye[I" to Taylor Uai*er;ity anJ mail to, Alumni Relations, Taylor Universily,
?36 IflstReade Averuu, UplanJ, IN 469S9-1001,











1998 GraJs' Pi"L ,,1, t.,,, r,"
Center on S.trrJ.y l.or, 10
Mennonite Ck.r"L,








\7""t".J Registration is locateJ i n t1r" l.rlty o1 L1r"
l\.,clit.ri.,n.
Rcgistration L,,.,r. ur",
L-.iJui., 12 noon to 7:30 p.rr.
-(aturJar,, B:30 a.rn. to 8:00 p.nr.
,00 a.-.












Uplu.J H"ultl, E Diagnostic
/\ 
--..f-.--'t-..,1.--:.:----+-.-.-,\ pL.,.;-"/p\trr \. 1n6 E--.- T .,-




Homeconing C1rupel witt Jay I{egle,
Retli grr Clap*1/A"d;toriu^
3:00 p.m.
DeJication oI tL" *** Sr*uul Morris
H"11
7,30 p'm.
*M,usic Department Col1"g" Concert




Redi ge, CLnpel/Auditorirrm l-olLy
5aturJay, (}ct*i*r iJ 1
10:00,.-:
*Al,r-.i B.rr.1,
H odson Di ni ttg Cn--o,,,
A**J"; ,erni.,, tJle".
8,,[[et line. open at Q:30 o.m.












En'ironme.tal Science - RES Lolty
Attreviations 
- 
ETC (EJ"""tion"l Tecl,.ology C".t.r), NS (NusLaum Science Center)
RC (R".J. Ce"r"'), RES (R."Jall E";.""",".tul Stu.lies C..*r), S-ll (Smitl-Humanson
Music Center)
Okr rsalfutj.r
Special rernion, u." ,"1r"J*1"d fo. t1r" 
"1.r""" "{ 1 938, 7943, 1948,L953,1958, t963, t968,7973, L978,1983, 1988, u,J 1993. R"{"'







L.,,r.1,.. art ar ai iairl. i('r ilrr):r rr!)i
.,,..,,,1,,,. tl,. Hr,, ,. l'
Sh,,1.'r,l i.'r,i.r,,
i ),.J ,.,ti, , .l rl,, r:,,,,.r, , i'.,-- I r.r,'.






Iieurions rtrrious lc,catit,ir. 
- 
0",, Jctoil.
' ;r , l
SL,,clc,,I Han.pct
/ /.,c/soir 1)iirlrrr. L-,),rr7rr.rtrs
iuc:L: ere ,, 
"1.,,,r,,,1
''-\li.1,...,1 Larc[ i ir ..'.i i-, I
lir,liser t i '17,.i \,.i i, , .. '
S*rd"y, N.,-'emt"r 1
:.,'t,
'' Jlr"nLl...i n,. J I1,,.,rirrg L)er L,i i ir rr ;
/-/.., A',,, ,,,,. I 1..,1-, ,, f i,,,r,. t .,rr..r
10,00 u.^.
SunJou Worship S".uice
RoJ i g", Cl,^p"l' A uJ i Lori,, r,
Dr. Gene HalecLur'68, rp"aleet
Ha.t{"'J City
I)e'C,,v's B8B (765) 3"1.8-2 I6.1
Marion
BroaJmoo' 1.., (765) 664-0501
Com{ort Suites (800) 445-1210
- Days J nn l7o5) c64 9021
GolJ". OaL BEB (765) 651-9950
HoliJ.y Io, (765)-668-8801
rl IA I exan dfl a
Co,uLrv []azclo 1.. (765) 75.t-E7E3
AoJ"rro,
*HoliJ.y I,,n (B0O) 465-4329
L"es Inn (800) 733-5337
* Mention Tuyln, {ot a Jiscount rate!
3 RV spaces witL electric unJ wrtu,
horl.,,p, r." ruuil.tl" on camptt' at
$9.00 pu" duy. R*rero" 
"pu"e ly
calling (7Cr5) qq8- 527o.
*'f)ars Inn
Hrt"1 Rnl".t,
*Lu.s Inn
i765) :iScr-2ii1
(.q00) lll-llIl
(800) 7-l.l 5.ll;
Mun ci e
*Si_iraLrrr:.'lnn
SLrpe, il trl.1.1
* A,r"ril lost
(',,rr lorL lln
(765) 284-4200
i800) 800-8000
(765) 282-0600
{8oo)221-2222 -,_-;.%i-,_
